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ABSTRACT
ABSTRAK
Penyakit yang paling sering diderita pada anak bayi dan balita adalah diare. Diare menyumbang angka kematian bayi dan balita
terbesar ketiga setelah pneumonia dan malaria. Faktor resiko diare pada anak meliputi faktor ibu, lingkungan, anak, dan sosial
ekonomi. Faktor ibu menjadi faktor yang penting karena ibu merupakan pengasuh utama dalam menjaga kesehatan anak, namun
belum banyak penelitian tentang hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor ibu dengan kejadian
diare pada bayi dan balita. Jenis penelitian adalah deskriptif korelatif dengan desain cross sectional study. Sampel pada penelitian
ini adalah ibu yang memiliki bayi/balita berusia 6 bulan sampai 5 tahun dengan riwayat kejadian diare di wilayah kerja Puskesmas
Kuta Baro sebanyak 67 orang. Teknik pengambilan sampel untuk penentuan jumlah menggunakan metode proportional stratified
random sampling dan pemilihan sampel menggunakan metode purposive dan convenience sampling. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara terpimpin dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan peneliti. Hasil uji Chi-Square
menunjukkan bahwa: terdapat hubungan pengetahuan (p-value = 0,000), pendidikan (p-value = 0,018), sikap (p-value = 0,011), dan
hygiene (p-value = 0,009) dengan kejadian diare. Dan tidak terdapat hubungan umur ibu (p-value = 0,192), status kerja (p-value =
0,672), dan perilaku (p-value = 1,000) dengan kejadian diare. Direkomendasikan untuk tim pelayanan kesehatan agar meningkatkan
pengetahuan orang tua khususnya ibu yang memiliki bayi dan balita mengenai diare dan pencegahannya agar angka kejadian diare
yang masih tinggi dapat dikurangi.
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ABSTRACT
The disease that infant and toddler mostly suffering is diarrhea. Diarrhea contribute as the 3rd largest of mortality rate for infant and
toddler after pneumonia and malaria. The risk factor of diarrhea on children including the factor of mother, environment, children,
and socioeconomic. The mother factor is an important factor because mother is the main caregiver in keeping the child health.
However, there is not so many research about that. The purpose of this research is to understand the correlation between the mother
factor and the diarrhea on infant and toddler. The type of the research is descriptive-correlational with a cross-sectional study
design. The samples in this research is mother of infant/toddler at age 6 month to 5 years old with medical history of diarrhea at
coverage working area of Community Health Center of Kuta Baro consisting 67 people. The sampling collection technique used to
determine the amount of sample is proportional stratified random sampling and the sampling technique used is purposive and
convenience sampling method. The data collection technique used is guided interview that using questionnaire that develop by
researcher. The result of Chi-Square shows there is a correlation between knowledge (p-value = 0.000), education (p-value =
0.018), attitude (p-value = 0.011), and hygiene (p-value = 0.009) with the prevalence of diarrhea. Also, there is no correlation
between age of mother (p-value = 0.192), employment status (p-value = 0.672), and behaviour (p-value = 1.000) with the
prevalence of diarrhea. The medical service team are recommended to improve the parent knowledge especially mothers of infants
and toddlers about diarrhea and the prevention in order to decrease the high prevalence rate of diarrhea.
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